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ров для батареек будут представлены также контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп и мел-
когабаритных отходов электрического и электронного оборудования. 
В Беларуси также много стекла, которое уходит на полигоны. Что свидетельствует о нерацио-
нальном использовании данного отхода, так как из всех упаковочных материалов стекло – един-
ственный материал, который можно перерабатывать большое количество раз. Но так как сортиро-
вать стекло вручную практически невозможно из–за его сильной загрязненности, в Республике 
Беларусь функционирует предприятие «Белресурсы» по сортировке стеклобоя. На данном пред-
приятии стекло сортируют по цветам, очищают от примесей, что способствует дальнейшему обес-
печению стекольных заводов качественным сырьем. Отходы стекла также используются как заме-
нитель кварцевого песка в производстве строительных материалов.  
Можно сделать вывод о том, что переработка отходов потребления и производства приносит 
стране значительный экономический выигрыш.  
Использование вторичного сырья дает народному хозяйству значительный экономический эф-
фект. В целом экономическую эффективность применения вторичных ресурсов можно определить 
путем использования следующих основных показателей: 
– экономии первичного природного сырья в натуральном и стоимостном выражениях; 
– экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов на подготовку и освоение запасов 
первичного природного сырья и строительство новых мощностей; 
– экономии земельных ресурсов; 
– экономии водных ресурсов и охраны природных водоемов и др. 
Однако объемы переработки вторичных материалов по сравнению с образованием отходов 
остаются очень низкими. Чтобы в значительной степени снизить образование отходов необходимо 
призывать общество к экологически чистой стране, т.е. воспитывать в населении экономное, ра-
циональное использование предметов потребления, производства. 
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Животноводство является ведущей отраслью агропромышленного комплекса Республики Бела-
русь. Развитие животноводства определяет, с одной стороны, уровень удовлетворения общества в 
ценных продуктах питания, с другой, экономическое благополучие аграрного сектора. Кроме того, 
данная отрасль является основным источником финансовых средств для развития производствен-







В 2016 году в Беларуси во всех категориях хозяйств было реализовано на убой скота и птицы в 
живом весе 1677 тысяч тонн, получено 7141 тысяч тонн молока, 3665 млн.шт. яиц. В 2016 году по 
сравнению с 2010 годом убой скота и птицы в живом весе увеличился на 11,9%, количество моло-
ка увеличилось на 7,8%, количество яиц увеличилось на 3,6%.  
Положительная динамика развития в животноводстве связана с повышением продуктивности, 
также с поступательным ростом поголовья скота и птицы. Рост объемов производства и продук-
тивности животных достигается за счет внедрения новых технологий в производстве кормов, вы-
ращивании крупного рогатого скота, свиней и птицы.  В молочном скотоводстве активно внедря-
ется технология беспривязного содержания с доением в зале на современных компьютеризиро-
ванных доильных установках или с использование доильных роботов [1].  
ОАО «Беловежский»  является крупнейшим животноводческим комплексом по производству и 
переработке свинины в Каменецком районе Брестской области. 
На сегодняшний день – это одно из самых крупных агропромышленных предприятий Беларуси, 
которое имеет 18 га сельскохозяйственных угодий, включающее в себя свиноводческий комплекс 
на 108 тыс. голов, комбикормовый завод, мясокомбинат, сеть магазинов фирменной торговли.   
В рейтинге агропредприятий на основе годового отчета Минфина о деятельности ОАО первое 
место заняло ОАО «Беловежский», которое отличает производство замкнутого цикла, включаю-
щее собственный комбикормовый завод, свиноводческий комплекс, фермы по выращиванию и 
откорму КРС, а также молочно товарную ферму (МТФ). Кроме того, предприятие располагает мя-
сокомбинатом и сетью фирменных магазинов. Чистая прибыль данного предприятия составляет 
4,6 млн. долларов. 
На данный момент поголовье свиней составляет порядка 105 тысяч голов. Среднесуточный 
привес в целом составил 574 грамма, что на 22 грамма выше уровня соответствующего  периода 
прошлого года. 
На свинокомплексе выращивают только импортные породы свиней, имеющих высокое про-
центное содержание постного мяса высокого качества. При выращивании животных используются 
экологически чистые корма без ГМО. Свинина не содержит остаточных элементов антибиотиков, 
гормональных препаратов, солей тяжелых металлов и пригодна для производства продуктов пита-
ния для детей [2]. 
Основной технологической единицей, определяющей ритм работы производства, является 
группа из 37 подсосных свиноматок. Ежедневно у них производится отъем поросят в 30–дневном 
возрасте. Из 2–х таких групп (по 310 голов каждая) формируется сектор на участке доращивания. 
В возрасте 106 дней поросята–отъемыши сформированной технологической группой поступают в 
цех откорма. Кормление поголовья осуществляется полнорационными кормами. Предусмотрено 
два их вида: сухие и влажные мешанки. Цикл выращивания от рождения до сдачи на мясокомби-
нат составляет 222 дня. При достижении живого веса не менее 112 кг свинопоголовье направляет-
ся на мясокомбинат. 
На мясокомбинате ежедневно производится 55 т мяса, а мясоперерабатывающий цех выпускает 
17 т мясных и колбасных изделий за смену. Здесь работает самое современное оборудование, 
внедрены и действуют система менеджмента качества и система управления качеством и безопас-
ностью пищевых продуктов. На предприятии функционирует собственная сертифицированная ла-
боратория, не допускающая попадания продукции ненадлежащего качества в производственный 
процесс. По–другому и быть не может, ведь «Беловежский» осуществляет поставки в Россию, где 
требования к качеству импортируемой мясной продукции очень высокие [4]. На экспорт в Россий-
скую Федерацию «Беловежский» отправляет 45 % товарной свинины. 
За 30 лет своей деятельности ОАО «Беловежский» реализовало более 330 000 тонн свинины. 
Последние десять лет производство свинины является стабильно высоким показателем деятельно-
сти ОАО. 
Утренняя дойка стада из 665 голов занимает не более 3,5 ч, против 7 – на МТФ, которые об-
служиваются по традиционным технологиям. Стойла доильного зала, расположенные под не-
большим углом к краю платформы, в сочетании с широкими воротами сокращают время входа и 
выхода скота. Исключен стрессовый для животных период содержания в стойлах–накопителях. В 
селекционных воротах для управления стадом применяется система автоматизированного учета: 
величина потока молока, время доения, риск заболеваний и т.д. – все это аккумулируется в ин-
формационных базах, что позволяет анализировать данные, компоновать их в пользовательские 







том числе по воспроизводству стада. В итоге удой на одну корову здесь составляет 22,3 кг – один 
из лучших показателей в стране [6]. 
Кроме этого, животноводческой отраслью ОАО «Беловежский» взят курс на увеличение коли-
чества молока, сдаваемого классом «экстра».  
Стабильная работа во всех направлениях должным образом отражается на рентабельности 
предприятия. 
Естественно, прирост по всем показателям не может строиться только на грамотном ведении 
технологии выращивания свиней. Нужно расширение площадей и наращивание производственных 
мощностей. В ОАО «Беловежский» эту задача сегодня активно воплощается в жизнь [3]. 
На сегодняшний день на предприятии уделяется особое значение экологической безопасности. 
За последние годы была выполнена большая работа по реконструкции системы навозоудаления и 
использования навозных стоков свинокомплекса.  
Таким образом, проанализировав животноводство в ОАО «Беловежский» можно сказать, что, 
во–первых, очень важен тот факт, что в «Беловежском» сами производят комбикорма, сами зани-
маются ремонтом и обслуживанием техники, сами выращивают свиней и крупный рогатый скот, 
сами перерабатывают полученную продукцию и сами же ее продают. Такая универсальность, с 
одной стороны, позволяет не зависеть от каких–либо внешних факторов, а с другой – позволяет 
снизить себестоимость конечной продукции и, как следствие, сделать ее конкурентоспособной. 
Во–вторых, все, что делается в ОАО «Беловежский», отвечает высочайшим стандартам качества. 
Также на данном предприятии хорошо развита социальная и производственная инфраструктура, 
что способствует дальнейшему развитию животноводства, а также повышению качества жизни 
работников в данном районе.  
Таким образом, основным направлением в снижении себестоимости продукции животновод-
ства, обеспечении ее эффективности и наращивании темпов роста является создание условий для 
производства животноводства в соответствии с технологическими требованиями и жесткая дисци-
плина по их выполнению.  
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В условиях рыночной экономики и продолжающегося мирового финансово–экономического 
кризиса, определение вероятности банкротства является важным фактором перспективного разви-
тия предприятий. Банкротство – это признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнять обязанность по уплате других обязательных платежей. 
Основным признаком банкротства является неспособность предприятия обеспечить выполне-
ние требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков платежей. По исте-
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